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vention on Climate Change）と
「生物多様性条約」（CBD；Conven-












































略 2010」が 2010 年に閣議決定さ

































































































てきた。2010 年 10 月に名古屋で
開催された生物多様性条約第 10
回締約国会議（10th Conference of 
the Parties to the Convention on 
Biological Diversity：COP10） に
おいて、「生態系と生物多様性の経
済（The Economics of Ecosystems 
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